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José Nieto, compositor guanyador de sis premis Goya, ofereix una 
conferència sobre música i cinema al Campus de Gandia de la UPV  
La programació cultural d’aquesta setmana inclou música, reflexió sobre la 
música i teatre 
 
 
El compositor José Nieto, guanyador de sis premis Goya a millor música original de pel·lícules espanyoles, estarà este 
dijous 26 de maig a les 12.00 hores a l’Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València per tal 
de parlar de ‘Música i Cinema’. José Nieto ha estat nominat 11 vegades als premis Goya, per pel·lícules com Carmen, 
Juana la Loca, Sé quien eres, El perro del Hortelano  i La pasión Turca.  L’assistència a la conferència està oberta a tots 
els públics.  
 
Per altra banda, dijous a les 18.00 hores també a l’Aula Magna continua la programació cultural del campus amb 
l'orquestra del Conservatori de Carcaixent interpretarà les obres:  Pasdoble, "A mi madre" de Roque Baños; "Pilatus" i 
"The mountain of the dragons", de S. ReineKe i "Muralles" de Gonzalo Gómez Deval.  
 
Com a aperitiu, dimecres 25 de maig a les 20.00 hores podrà veure’s a l’Aula Magna la tradicional obra ‘Búho’ del grup de 
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